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　我々の部門は，当教室の前身の千葉大学医学部
第 3内科時代の初代稲垣義明名誉教授，二代目増
田善昭名誉教授の時代より教室のメインテーマの
ひとつである心臓CTを中心に，放射線医学総合
研究所での動物実験，基礎実験による新しいCT
の開発から，質の高い臨床診断及び，それより得
られる貴重な知見のアウトプットを積極的に心が
けております。
　現在の部門の歴史は，小生が米国Stanford大
学放射線科 3次元教室で1996年から1999年まで
Geoffrey D Rubin教授のもとで最先端の 3次元画
像処理技術を習得したことより始まります。帰国
後，小室一成新教授が就任され，マルチスライス
CTの技術革新の時期とも重なり，新しい循環器
診断技術の創成期に身を置くことができました。
そして従来の診断機器では評価不能，原因不明と
されていた症例への“新しい診断学”としての知
見を発表してまいりました［1-21］。
　市中病院に16列マルチスライスCTが登場した
ばかりの2003年には，吉田勝哉前助教授（現旭中
央病院PET画像センター，センター長）のご推
薦を頂き，ソニー，東芝が臨床への応用を目指し
た，当時としては画期的な256列cone beam CT
（現在の320列CTのprototype）の厚生省の四次
元CT研究班の班員となり，動物実験，ファント
ム実験等の基礎研究を国際学会や欧文誌に発表を
させていただきました［22-27］（図 1 AB，文献22
改変）。2007年以後は教室内診療グループの組織
再編もあり，現在はCT，エコー，MRI，PET等
の各診断部門がまとまり，ひとつの“循環器画像
診断部門”として，総合的な臨床診断及び研究を
行っています。在籍している大学院生，研修医，
医学部生，関連病院の先生方も，論文の発表と共
に，下記のように各賞を受賞してくれるようにな
りました（大学院生，研修医，医学部生，関連病
院医師の受賞一覧参照）。
　一昨年末には千葉大学医学部附属病院に，現在
市販機で最多のスライス数をもつ320列CT（図
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図 1 A　 256列立体CTによる各冠動脈の支配する心筋
血流の三次元画像
造影剤を左前下行枝より
選択的に注入
左回旋枝より選択的に注
入
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図 1 B　 256列立体CTによる各冠動脈の支配する心筋
血流の三次元画像
造影剤を左前下行枝より
選択的に注入
左回旋枝より選択的に注
入
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2）が使用できることになり，より精度の高い循
環器画像診断が可能となりました。（図 3 , 4）。
これらの技術，知見を，当科が共同編集を行って
いる年四回発行の書籍「心CT」（文光堂発行）（図
5）を主な媒体として，日本国内における心臓
CTの適切な使用法の普及に努力しております。
　海外に向けては欧文発表，国際学会発表を積極
的に行い，2010年度の米国心臓病協会（American 
Heart Association），同心臓病学会（American 
College of Cardiology）の心臓CTのガイドライ
ン［28］にも当科の論文［29］が引用されました。さ
らに次回作成される心臓CTのガイドラインで
も，千葉大の論文が一つでも多くエビデンスとし
て引用されるように，現在検査オーダーを出して
いただいている呼吸器内科，代謝内科，心臓血管
外科，小児科等の各診療科の先生方，心臓外所
見の読影をしていただいている放射線科の先生
方，画像作成でご尽力いただいている放射線部の
皆様，そして地域関連病院とも協力して，千葉大
学およびその関連病院を国内，世界にアピールで
きる臨床研究業績を生み出していきたいと考えま
す。
　今後の新しい研究の展望として，当大学の基
礎，臨床各教室で行われている基礎医学研究及
び，それを臨床へ応用するトランスレーショナル
リサーチが非常に重要です。そのためには治療効
果判定に必須となる最新の画像診断技術を習得し
た人材の育成が必須です。そのため小生が以前在
籍しました前述のStanford大学放射線科Geoffrey 
D Rubin教授のもとに，大学院生の高岡浩之医
師（平成14年卒）を2009年 2月より最新心臓画像
診断の臨床研究で留学してもらっています。日本
国内では，現在，国家プロジェクトとして超高磁
場11テスラのMRI装置の開発が進められていま
す。小室一成先生の推薦を頂き，我々は同装置
とMolecular imagingの組み合わせによる冠動脈
プラークの組織性状診断部門を担当しております
（強磁場MRI－生命の可視化－2007/02/20  東京大
学医学部教育研究棟14階鉄門講堂超高磁場MR装
置とMolecular imagingの組み合わせによる冠動
脈プラークの組織性状診断の可能性   船橋伸禎，
小室一成）。超強磁場11テスラMRIは磁化率に対
する感度が非常に高くなるため，ごくわずかな極
微量分子の存在を，従来のMRI装置よりもはる
かに鋭敏に検出ることができ，分子生物学画像の
可能性を大幅に拡大するといわれています。具体
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図 3　 320列CTによる左冠動脈起始異常症の
3次元画像
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図 4　 320列CTによる不整脈原性右室心筋症
の 3次元画像
図 5
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的には新コイルとの組み合わせで冠動脈プラーク
の表面の線維性被膜の描出も可能で，この装置を
用いることで様々な分子をターゲットとしたMR
画像診断が可能となります。これに鉄造影剤や
LDL-receptorの検出に用いられるPTIR267（Acad 
Rad 2004, 11, 1251），組織因子であるαvβ3
インテグリンをターゲットとしたnanoparticle 
（Circulation 2003, 108, 2270），フィブリン接着
性の造影剤による血栓の描出（Circulation 2004, 
109, 2023）等の技術を結びつけることで，虚血
性心疾患の発症前診断の領域における研究の飛
躍的な拡大が期待され，さらにオーダーメイド
医療や創薬領域へ結びつけることができる多大
な可能性が広がります。国産の11テスラMRIと
Stanford大学等での分子生物画像技術を組み合わ
せることで，循環器領域に限らず，いろいろな分
野で応用が可能であり，千葉大学発祥の新しい基
礎医学研究，及びトランスレーショナルリサーチ
の発展も可能と考えます。
　最後に，新しい臨床研究の候補の一つとして，
最近，新聞，ニュースでも注目を浴びている宇宙
医学という全く新しい分野があります。宇宙航空
研究開発機構（JAXA）より，宇宙飛行士候補生
の選考に際して，国際宇宙ステーション計画にお
ける心臓血管リスクの厳しい医学基準を満たすか
の身体検査の依頼がありました。これらの診断基
準は従来の検査法では困難でしたが，小生の従来
の研究内容［30］から320列CTを用いることで可
能ではないかとの評価をいただき，そのご縁で，
以後もJAXA顧問医として，他の診療科の先生
方と一緒に，宇宙飛行士の健康管理をさせていた
だいております。将来は宇宙環境，生活での各種
臨床データ，基礎データを用いて，当大学各科の
先生方と共同で基礎医学から臨床医学の解析，検
討を行いたいと考えます。
　今後も皆様よりご指導，ご協力をよろしくお願
いできればと存じます。
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13）  第48回日本脈管学会総会  Young Investigator’s 
Award Finalist   椎名由美   慢性肺血栓塞栓症に
おける心事故の予測   組織ドプラ法による右室拡
張機能E/Eaを用いた検討
14）  財団法人福田記念医療技術振興財団（平成19年度
前期）研究助成   マルチスライスCTを用いた右室
心筋への脂肪沈着の意義   加齢，肥満，ホルター
心電図による心室性期外収縮の発生頻度との関連 
Clinical relevance of fat replacement of the right 
ventricular myocardium determined by multislice 
CT: Relationship with aging, obesity, and the 
occurrence of ventricular arrhythmia evaluated 
by Holter electrocardiogram   上原雅恵
15）  第213回日本循環器学会関東甲信越地方会   東京
ステーションコンファレンス  2009/09/26  Young 
Investigator’s Award Competition  優秀賞   320列
CTを用いた循環器診断，不整脈症例での検討   穴
澤梨江（医学部 6年生），船橋伸禎，上原雅恵，小
室一成
16）  第211回日本循環器学会関東甲信越地方会  2009/ 
02/07  東京ステーションコンファレンス Young 
Investigator’s Award Competition  特別賞   CT
により非冠動脈源性，局所性左室心筋菲薄化を呈
した12例の鑑別診断   千葉大学循環器内科   吉田
奈々絵（医学部 5年），船橋伸禎，桜井　玲，上原
雅恵，高岡浩之，小室一成
17）  第 9回（2007年度）ゐのはな同窓会学外研究助成
救急医療における狭心痛患者に対する緊急冠動脈
施行前に行う64列マルチスライスCT撮影の有用性 
閉塞冠動脈と支配領域の左室心筋の画像上の特徴 
石橋　巌（昭和55年卒）
